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強烈にやきつけたものはなかった」（Kanahele, G.S., e Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to 
Indpendence 1967　後藤乾一　近藤正臣　白石愛子訳『日本軍政とインネシア独立』　鳳出版　
1977　３頁）とも言われているのである。






























































The Social Climate and Lineage in Bali
Masamichi MATSUBARA　
 This time I try to research about the millitary government of Japan in Bali.
 In this essay, esspecially, I consider of Mr. Jo Miura who works between Japanese （soldier） and 
Balinese for their good relationship.
 But, it is di¦cult to keep a good relationship, because, there are many problems between Japanese 
（soldier） and Balinese. So, he are worried.
